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PT Tjakrindo Mas merupakan industn yang bergerak di berbagai bidang usaha. Saat ini 
PT Tjakrindo Mas memiliki 6 divisi. Divisi-divisi tersebut antara lain : Divisi pembuatan pipa, 
perlengkapan kantor dan rumah sakit, panel listrik, furniture dari kayu dan besi, pondasi 
bangunan. Dari semua divisi tersebut penulis hanya akan membahas produk perlengkapan kantor 
yang terbuat dari plat besi. Pada divisi bagian ini diproduksi berbagai macam jenis a1mari, filling 
cabinet, locker. mobile file, brankas, d1J. 
Biaya yang dikeluarkan perusahan tidak pemah dibedakan antara biaya kualitas dan biaya 
produksi, sehingga tidak diketahui mana yang termasuk biaya produksi dan biaya kualitas. Biaya 
kualitas adalah biaya yang dikekIuarkan untuk meningkatkan kualitas produk. Biaya produksi 
adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi sualu barang. Yang termasuk biaya kualitas 
adalah biaya pencegahaan, biaya penilaian, biaya kegagalan. 
Selama ini perusahaan tidak pemah menghitung produktivitas tenaga ketja dan bahan 
baku. Perhitungan produktivitas tenaga kerja dan bahan baku sangat penting agar pemsahaan 
dapat melihat apakah terjadi peningkatan tenaga kerja dan bahan baku yang selama ini digunakan. 
Untuk mengetahui produktivitas tenaga kelja dan bahan baku maka penulis menggunakan metode 
pengukuran produktivitas parsial dan dihubungkan dengan biaya kualitas agar perusahaan dapat 
juga mengetahui banyaknya biaya kualitas yang tela dikeluarkan perusahaan. Pengaruh dan biaya 
kualitas dengan produktivitas tenaga kelja dan bahan baku dihitung dengan uji korelasi, uji 
hipotesis untuk mengetahui pengaruh biaya kualitas terhadap peningkatan atau penurunan 
produktivitas tenaga kerja dan bahan baku. Dari uji korelasi terbukti bahwa ada korelasi antara 
biaya kualitas dan produktivitas. 
Kata kunci·. Produktivitas, Biaya kualitas, Uji Korelasi, Uji Hipotesis, 
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ABSTRt\~T 
PT Tjakrindo Mas is industry that produce several kind of product .. PT Tjakrindo Mas has 6 
departement such as pipe production department, hospital and office eqquipment, electrical department, 
funiture, etc. the research was caarried out in office equipment department that produces iron product such 
as: cupboard, filling cabinet, locker, mobile file, brankas, etc. 
The using cost is never different between cost of quality and cost production, until never know 
wheres include production cost and cost of quality. Cost of quality is the cost that use to improve the 
quality product. The Production cost is cost that use to productioll the product. The example cost of quality 
is prevention cost, appraisal cost, internal failure cost and external failure cost. 
Until now, the company has never realised I measured the labor and material productivity that 
related to cost of quality. The labor productivity and material is very important so the company knowing 
that happened improving labor productivity and material. To know the labor produtivity and material the 
writer use partial method, and use cost of quality so that the company will know the cost of quality that 
usmg. 
The correlation statistics was carried to check the correlation between labor and material 
productivity that related to cost of quality the writer use relation tes and hypotesis test. To know the 
influence cost of quality towards increase or decrease labor productiviity and material. From relation test 
proved that theres relation between cost of quality with productivity. 
Key word: Productivity, Correlation Test, Hypotesis Test 
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